官话方言后起的特征词 by 李如龙 & 吴云霞




































关妞词 汉语方育 后起的 特征词 官话











































《古今字音对照手册 》所收的未见于 《广韵 》《集
韵 》
,


























































































《古今字音对照手册 》所收的字未见于 《广韵 》
《集韵 》的共有 个
,









































































































































































































































除了 《古今字音对照手册 》 以下简称 《手
册 》 所收未见于 《广韵 》《集韵 》的字以外
,
本文























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和动词时都读 , , 〕
,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 〕李如龙 论汉语方言特征词 【 中国语言学报 商
务印书馆
, , 一
【习 吕叔湘 汉语语法论文集 增订本 〔 〕商务印书
馆
,




高艾军编 北京话词语 〔 」北京大学出版
社
,









































































抽印本 份 境外作者赠刊 本
,
抽印本 份
。
通讯处 中国北京
,
北京大学五院
,
中文系
,
《语言学论丛 》编辑部
电子邮件 二 。
。 ·
